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Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј”-Скопје, Економски 
институт-Скопје, Македонија 
ПРИЧИНИ И ПОСЛЕДИЦИ ОД 






м-р Драган Стефановски, 
докторант на институтот за 
социологија при Филозфски 





ГЛОБАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО 
МИГРАЦИОНИТЕ ПРОЦЕСИ 
 
Recai Aydin, Ph.D., Turkish 
National Police Academy – 
Ankara, Turkey 
e-mail: raydin77027@yahoo.com   
 
TRANSIT MIGRATION IN NORTH 
CYPRUS (TRNC) 
 
Mr.sc. Zeki Morina, PhD cand., 
University of Prishtina “Hasan 
Prishtina”& University of Gjakova 
“Fehmi Agani”, Kosovo 
e-mail: zekimorina@yahoo.com 
 
FAMILY NAMES OR PATRONYMICS 
GJAKOVA TOWN AND ITS 
SURROUNDINGS 
 
Елеонора Серафимовска, Доц. д-
р, Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј”, Институт за 







КОЛЕКТИВНИОТ ИДЕНТИТЕТ НА 
МЛАДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 
 
Маријана Марковиќ, Доц. д-р, 
Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј”, Институт за 
социолошки и политичко-правни 





Марија Дракуловска Чукалевска, 
доц. д-р, Филозофски факултет, 
Скопје, Институт за 
Социологија, Македонија 
e-mail: marijad@fzf.ukim.edu.mk 





Проф.д-р Илија Ацески, 
Филозофски факултет Скопје, 
Институт за Социологија, 
Македонија,  
e-mail: 
ilijaaceski2002@yahoo.com    
 
ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ ВО ЕРАТА 
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА: СЛУЧАЈ 
МАКЕДОНИЈА 
 
Srđan Atanasovski, Research 
Assistant, Institute of Musicology 
SASA, Belgrade, Serbia, e-mail: 
srdjanatanasovski@yahoo.co.uk 
 
WESTERN MUSIC FOR BANAL 
NATION: RE-ERECTING AVALA TV 
TOWER AND REMODELLING THE 




12, 30 – 13, 30 - КАФЕ ПАУЗА 
12, 30 – 13, 30 – COFFEE BREAK 
 
 
13, 30 – 15, 00 – Заклучни зборови и затворање на Конференцијата 
(Свечена сала на Правен факултет) 
13, 30 – 15, 00 – Conclusions and Closing of the Conference (Ceremonial 
Hall of Faculty of Law) 
 
 
15, 00 – Коктел со Ручек (Бифе на Правен факултет) 
15,00– Cocktail and Lunch (Restaurant of the Faculty of Law) 
 
